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The purpose of this text is to explain an outline and various 
functions of " Art & Design Information Library " and its 
practical research on the information platform construction 
at a university of art & design.  In a changing modern 
informational environment, construction of information 
platform including online is a pressing need, and " Art & 
Design Information Library " is considered as one possible 
solution.  
In this platform which is open to the public, the main 
content is the information on current exhibitions as they 
are seen as media reflecting on the latest trend. 
Additionally, information on special lecture and relevant 
books are listed. Online news articles concerning 
exhibitions, events, and new product releases are listed at 
the same time.  A new way of promoting learning has been 
established through the use of mechanism presenting cover 
images of newly-arrived books at the university library and 
the gallery map in Kansai region; the contents achieved in 
each area of "See", "Listen", and "Read".  This platform 
actively engages with experimental editorial and curatorial 



























書館は Google 社と協力して著作権切れの蔵書 25 万冊の
デジタル化を進めると発表した１）。2011 年 6 月 20 日の
ことである。デジタル化されたコンテンツは、同館のウ










































































































































































































































































































現代美術館で 2007年に開催された「SPACE FOR YOUR 
FUTURE：アートとデザインの遺伝子を組み替える」は、
アート、ファッション、建築、デザインの各分野を超え




21_21 DESIGN SIGHTで 2007年に開催された「Water
展」は今後起こり得る課題として水資源をテーマとし、優
れた出展作品を通じて関心を呼び起こすことに成功して
































































































































































































































































































































（中央日報、6 月 17 日付）、「震災で閉館の諸橋近代美
術館、25 日再開館」（KFB 福島放送、6 月 17 日付）、
「東北芸工大と京都造形大	 来春に法人統合」（朝日新聞、

































































































































































































































































































13）会期：2007年 10月 27日（土）~2008年 1月 20
日（日）会場：東京都現代美術館 
14）会期：2007年 10月 5日（金）~2008年 1月 14日
（月）会場：21_21 DESIGN SIGHT 
15）会期：2010年 4月 24日（土）~6月 27日（日）会
場：21_21 DESIGN SIGHT 
16）武蔵野美術大学美術館・図書館の「ブックタッチ」
は、展覧会情報サイト「東京アートビート」と連携して





























上記 URLはいずれも 2011年 7月 21日確認。 
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